







その他のタイトル Segmentation of Girls and Reconstruction of “




















































































ん」（1986 年 ~96 年）のほかにも，水沢めぐみ「姫ちゃんのリボン」（1990
～ 94 年），矢沢あい「天使なんかじゃない」（1991 ～ 94 年），吉住渉「ママ
レード・ボーイ」（1992 ～ 95 年）などのヒット作を多数掲載するとともに，
80 年代からつづくメディアミックス戦略を果敢に敢行することで，ライバル
誌『なかよし』とともに小学生向けの娯楽として高い人気を保持し，1994 年






















「ご近所物語」は，1995 年 2 月号から 97 年 10 月号まで『りぼん』にて連











































































































































































































































































































図 8　 『ご近所物語　完全版』4 巻，
p.82。
図 9　 『ご近所物語　完全版』2 巻，
p.158。
図 10　 『CUTiE』 宝 島 社，




































































































































































































































































































































































































































完全ガイド & インタビュー集』（白泉社，2000 年），同「少女マンガは「日本」
の「少女」が求めるジャンルか　　少女マンガの特性としての重層的な世界観」
『立命館言語文化研究』（13 巻 1 号，立命館大学国際言語文化研究所，2001 年 5
月）などを挙げることができる。


















10 山形淳子「矢沢あい作品とその変遷」『環太平洋女性学研究会会報 Rim』8 巻 1・
2 号，城西国際大学ジェンダー・女性学研究所，2006 年 3 月，pp.87-88。
11 山形淳子「矢沢あい作品とその変遷」pp.90-91。
12 藤本由香里「進化する矢沢あい　全作品解題／作家論」『Quick Japan』vol.61，
太田出版，2005 年 8 月，pp.53-55。
13 宮本大人「『NANA』は 7 と 8 のドラマである」『ユリイカ』38 巻 1 号，青土社，
2006 年 1 月，p.162。
14 この点に関しては，拙論文「『りぼん』期の矢沢あい作品における「少女」のコ
クーニング　　「天使なんかじゃない」を中心に」（『文学研究論集』筑波大学比
較・理論文学会，30 号，2012 年 2 月）を参照。














　矢沢あいにおけるイノセント」（『ユリイカ』35 巻 15 号，青土社，2003 年 11
月），宮本大人「『NANA』は 7 と 8 のドラマである」，山形淳子「矢沢あい作品
とその変遷」などが挙げられる。
20 『別冊宝島　おしゃれ革命』1504 号，宝島社，2008 年，p.20。



































28 YAZAWA × TOMI「GOKINJO THE INSIDE STORY」矢沢あい『ご近所物語














じて徐々に実地に移されていった。さらに，第 15 期中央教育審議会「21 世紀













































8 号，創出版，2003 年 9 月，p.130。





















34 「矢沢あいロングインタビュー」『ダ・ヴィンチ』10 巻 3 号，メディアファクト


















36 藤井みほな『GALS ！』2 巻，集英社，2000 年，p.12。
37 藤井みほな『GALS ！』2 巻，p.45。
